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１． 開会挨拶・来賓挨拶     ５．分科会Ｂ 
２． 大会の趣旨         ６．総括セッション 
３． 基調講演          ７．閉会挨拶 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（第 1 会議室）10：00～11：45 
■ 開会挨拶 藤井 正（鳥取大学地域学部地域学研究会会長） 
■ 理事挨拶 法橋 誠（鳥取大学地域連携担当理事） 
■ 来賓挨拶 岡崎 隆司（鳥取県地域振興部部長） 
■ 趣旨説明 家中 茂・福田 恵子（鳥取大学地域学部地域学研究会副会長） 
■ 基調講演 平田オリザ「文化政策で人口減少を止める」 
 
昼休憩 11：45～13：00 
≪とりぎん文化会館 1 階フリースペース≫ 
■ ポスター展示（次項参照） コアタイム 11：45～13：00 
■ 学生有志からなる「トットリ式屋台」による販売 
 
■ 分科会 13：00～15：00（会場：当日アナウンス） 
分科会 A〔報告者〕渡邉 麻里子（タルマーリー経営） 
     大谷 訓大（皐月屋代表、智頭ノ森ノ学ビ舎代表） 
岸本 智志（智頭農林高等学校教頭） 
〔コーディネーター〕 家中 茂（鳥取大学地域学部地域学研究会副会長） 
東根 ちよ（鳥取大学地域学部地域学研究会幹事） 
分科会 B〔報告者〕川口 寿弘（鳥取市中央人権福祉センター副所長） 
岡 武司（こども・らぼ代表）・松本 真理愛（こども・らぼ副代表） 
原 和正（東西町地域振興協議会会長） 
成清 仁士（鳥取市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー） 
〔コーディネーター〕 小林 勝年（鳥取大学地域学部教授） 
福田 恵子（鳥取大学地域学部地域学研究会幹事） 
 
■ 総括セッション 15：15～16：30（第 1 会議室） 
〔総括セッションコーディネーター〕 小泉 元宏（立教大学社会学部准教授） 
〔総括セッション進行〕       福田 恵子（鳥取大学地域学部地域学研究会副会長） 
分科会 A・B 報告およびディスカッション 
 
■ 閉会挨拶 柳原 邦光（鳥取大学地域学部副学部長） 
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［資料２］ポスター発表       掲示時間：9:30～16:30 コアタイム：11:45～13:00 
 
〈新学部紹介〉 








































歴史的建築物を活用したアートによる中心市街地の再生 アート・プロジェクト HOSPITALE 
赤井あずみ（地域連携研究員）、野田邦弘・小泉元宏（地域文化学科）、浅井秀子（工学研究科） 
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【ポスターセッション】             【総括セッション】 
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［資料６］新聞記事：大会後（平成 28年 11 月 27日付 日本海新聞） 
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